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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... D.ex.t.e.r. ....... ..... ... ....... ........... .... .. .. , Maine 
Date .. June ... 27., .... 1g40 ............ .. ........ ........ . 
Name ....... .... Lucie.n .. J.o sepn .. Du.b.e .... ............ ..... .. .......... ... ............... .. .......................... ....... ...... ......... .............. . 
Street Address .... ... . .9.~.~?.~~-~g~ ... ~S?.~~ .... .. .. .......... ...... .......................... ............ .... ..... ....... .... .. ... .... ..... .... .. .. .. ... .... .. 
City or Town ... ... .... P.e.xt.~;?;'.., .... M~tn..e .. .... ... .. ..... ....... ......... ... ... .... .. ...................... ......... ......... ...... ...... ... ..... .... .... ... .. .. 
How lon g in U nited States .. . .Since .... Apr. ..... . 6.,. ... 1 926 ... .. .... ...... How long in Maine ....... S.am.e ..... .. .......... . 
Born in ..... 5.t .•. .. Eu.ae.be., .... Q.u.ebec, .... Canada ........ .... .. .... .... Date of Birrh .. ..... May .... 8 .,. ... l .~20 ........ . 
If married, how many children ... ... ~9.~ .... ~~!.!'.~.~.~ ........................... 0ccupation ...... ..... ~~.~.<?.I'.~!. ........ ..... .... . 
Name of employer ........... ~.~~~ .. . ~~~.<? ............ ... ............ .......... ..... ....... .. .... ........... .. .......... .. ... ....... ..... ...... .. .. ....... ........ . 
(Present or last) 
Address of em player .. .... . .1?..~.~.~.~ !..1 .... ~~.!!.~ ....... ......... .. ....... ..... ....... ...... .............................................. ........ ............. . 
English ... .... .. ....... .. .......... ... ...... .Speak. .... .x. e. S ..... ...... .. .. ......... .. Read ... .. ......... X.e.a ..... .. .. .... write .. .. ·*·e .$. .. ...... ... ... ...... . 
t 
Other languages ... f:r.~.nP.P. ....... '.'. ............. .. !~ ... l.t .. t.:t.l..~ ............... ... ... .. .. ................. ............ .................. .. ............. ........ . 
Have you made applicatio n for citizenship? .......... ....... .. N.o ....... .... .... .......................... ............... ... ......... .. ....... ............ . 
Have you ever had military service? ......... No ............ ... ..... .. .............. .. ............. ... .... .. ........ .. ......... ..... .. .. .... ........ ..... ...... .. 
If so, wh.ere? ... ..... .. ... .................. .......... ..... ........... . - ........... . When? ......... - ............. ... ... .............. .......... .......................... . 
Signatu,e~~ ... J5J~ 
~ ,, . MA . /J . -.LU 
W 1tness .. .... .. :1. .n .. , .. .. ~.. .. .. 
", '. ti 
